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S7,CCION OFICIAL
LETYIES
Don Alfonso XIII por la gracia de Dios
y la Constitución Rey de España.
A todos los que la presente vieren y en
tendieren sabed:
Que las Cortes han decretado y Nos san
cionado lo siguiente:
Artículo primero—Se concede suplemen
tos de crédito por la suma de dos millones
seiscientas veintiocho mil ciento nueve pe
setas, al presupuesto de las «Oblígaciones de
los Departamentos ministeriales», Sección
quinta, Ministerio de Marina, del corriente
año económico, mil novecientos tres con
destino á los Capítulos, artículos y servicios
que expresa la adjunta relación.
Artículo segundo.—E1 referido importe
se cubrirá con el exceso que ofrezcan los in
gresos que se obtengan sobre las obligacio
nes que se satisfagan, y, en su defecto, con ladeuda flotante del Tesoro
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias, Jefls, Gobernadores, y demás auto
ridades así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintidos de Diciem
bre de mil novecientos tres.
YO EL REY.
El M inistro de Marina,
José Ferrandiz
Relación de los suplementos de crédito al presupuesto 9igen
te del Ministerio de Marina á que se refiere la Ley de es
tafecha.
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
ADMINISTRACION CENTRAL
Material
Impresiones para las ofici
nas
FUERZAS NAVALES Y SERVICIO
GENERAL DE LA FLOTA
Personal
Fuerzas navales—Perso
nal de buques
Fuerzas navales.—Even
tualidades
Infanteria de Marina... ..
Departamentos y Arsena
les
Departamentos y Eventua
lidades
Premios de enganche... ..
Cuerpos permanentes. —
Personal de los Cuerpos
de la Armada sin destino.
Cuerpos permanentes y
Eventualidades.
Material
Fuer- Raciones de buques.
zas Carbones
Nava- )-Vestuario
les (Fondos económicos
Material de Hospitales
Hospitales, medicinas etc.
Varios servicios
Oficiales generales en si
tuación de reserva.
Por servi
cios
■
166.878
00.372
43.024
83.184
722.036
393.861
137.747
266.989
238.1443
99.748
4•115".."
Por artí
culos
367.260
55.696
126.208
136.825
Por capítu
los
4.000
1.115.897 1.801.776
743.427
20 966 764.383
58.000
2.628.109
Don Alfonso XIII por la gracia de Dios
1 y la Constitución, Rey de España.
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A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed que las Cortes han decre
tado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Se concede un crédi
to extraordinario de ciento cuarenta y cua
tro mil cuatrocientas ocho pesetas á un ca
pítulo adicional del presupuesto de obliga
ciones de los Departamentos ministeriales,
Sección quinta «Ministerio de i\iarina> del
corriente año económico, para atender á los
gastos que origine el viaje á Ultramar del
Crucero «Rio de la Plata» para asistir á
las fiestas del Centenario de la entrega de
la Lusiana á los Estados Unidos.
Artículo segundo. Dicha suma se apli
cará á dos artículos del referido capítulo
asignando al primero cuarenta y siete mil
ochocientas diez y ocho pesetas á que ascien
den las obligaciones de personal, y al segun
do las restantes, noventa y seis mil quinien
tas noventa pesetas que importan las de
material, distribuidas en esta forma: cuatro
mil quinientas cincuenta y cuatro, para ra
ciones: tres mil setecientas cincuenta para
entretenimiento y conservación del mate
rial; sesenta y tres mil ciento para carbón;
trece mil cincuenta y seis para materias lu
bricadoras; dos mil ciento treinta para agua
da, y diez mil para prácticos, telegramas,
correspondencia y gastos imprevistos.
Artículo tercero. El referido importe
de ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocien
tas ocho pesetas, se cubrirá con el exceso que
ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre
las obligaciones que se satisfagan, y en su
defecto, con la deuda flotante del Tesoro.
Por tanto:
Mandarnos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás autori
dades así civiles como militares y eclesiás
ticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes
Dado en Palacio á veintidós de Diciem
bre de mil novecientos tres.
YO EL REY
ElMinistro de Marina,
José Ferrandiz
Don Alfonso XIII por la gracia de Dios y
la Constitución Rey de España.
A todos los que la presente vieren y en
tendieren sabed: que las Cortes han decre
tado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Las fuerzas navales
para las atenciones generales del servicio,
policia y vigilancia de las aguas jurisdiccio
nales de la Península é islas adyacentes que
deben figurar durante el año de tnil nove
cientos tres, son las siguientes:
Plana mayor, Escuadra: siete meses en
tercera situación y cinco en segunda.
Acorazado de segunda «Pelayo,» siete me
ses en tercera situación y cinco en segunda.
Crucero protegido \\Cárlos Y; nueve me
ses en tercera situación y tres en segunda.
Crucero protegido «Princesa de Astú
rias;» siete meses en tercera situación y cin
co en segunda.
Crucero protegido «Cardenal Cisneros;»
siete meses en tercera situación y cinco en
segunda.
Crucero protegido «Cataluña;» doce me
ses en primera situación.
Crucero protegido «Lepanto,» nueve me
ses en tercera situación y tres en segunda.
Guarda-costas acorazado de segunda
«N umancia,» seis meses en tercera situación
y seis en segunda.
Guarda-costa acorazado de segunda ¿Vi
toria»; seis meses en tercera situación y seis
en segunda.
Escuela Naval flotante <Asturias»; doce
meses en tercera situación.
Corbeta < Nautilus»; seis meses en terce
ra situación.
Crucero Río de la Plata:»; doce meses en
tercefa situación.
Crucero «Infanta Isabel»; doce meses en
tercera situación
Crucero «Doña María de Molina ›,; nueve
meses en tercera situación y tres en segun
da.
Crucero «Marqués de la Victoria»; doce
meses en tercera situación.
Crucero «Don Alvaro de Bazán»; doce
meses en tercera situación.
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Crucero «Extremadura»; nueve meses en
tercera situación y tres en segunda
Aviso (Giralda»; seis meses en tercera
situación y seis en segunda.
Aviso «Urania»: doce meses en tercera
situación.
Corbeta «Villla de Bilbao;» seis meses en
tercera situación
Cañonero «Temerario. >
Idem «General Concha.»
Idem «Vicente Yañez Pinzon.»
'dem «Martin Alonso Pinzon»
Idem «Marqués de Molins»
Idem «Nueva España»
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
«Hernan Cortés»
«Vasco Nuñez de Balboa»
«Ponce de Leon»
«Mac-Mahon,” é
«Perla» Doce meses en terce
ra situación.
Cazatorpedero «Osado»
idem « Audaz»
Idem «Proserpina.»
Idem «Terror,>5 é
Idem «Destructor» Seis meses
tercera situación y seis en segunda.
«Ariete»Torpedero
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
«Rayo»
«Azor»
«Orionit
«Barcelo»
«Acevedo,» é•
en
Idem «Ordoñez Tres meses en ter
cera situación y nueve en segunda.
Torpedero «Halcon» Doce meses en ter
cera situación.
Idem «Habana» idem. idem.
Lancha «Aire;» tres meses en tercera si
tuación y nueve en segunda.
Brigada torpedista Cádiz.
Idem idem Cartagena.
Idem idem Ferrol, é
Idem idem Mahón. Tres meses en
tercera situación y nueve en segunda.
Escampavías 1, 2, 3, 4, 5 y 6; doce meses
en tercera situación.
FUERZAS NAVALES DE ULTRAMAR
Corbeta «Nautilus» seis meses en tercera
situación.
•
Cañonero «Magallanes»; seis meses en
tercera situación.
Pontón «Fernando 1)(5o», doce meses en
tercera situación.
Artículo segundo. Para cubrir las aten
ciones navales en casos de incidentes de
mar, reparaciones ó servicios urgentes im
previstos, se podrán sustituir las unidades
que figuran en esta ley por otras similares,
siempre dentro del crédito de las mismas
autorizado por las Cortes, y en caso de fuer
za mayor, podrá cambiarse la situación res
pectiva de cada una de ellas con la misma
limitación.
Artículo tercero. El contingente de in
fanteria de Marina que ha de prestar servi
cios durante el año de mil novecientos tres,
será el siguiente:
Un regimiento en cada Departamento.
Un cuadro de reclutamiento en cada De
partamento.
Una compañía de guardias en cada Ar
senal.
Una compañía de ordenanzas y asisten
tes en el Ministerio de Marina.
Dos compañías en las posesiones del Gol
fo de Guinéa.
Artículo cuarto. Para las tripulaciones
de los buques comprendidos en el artículo
primero y cubrir el servicio del Golfo de
Guinea, Península de Rio de Oro, Arsenales
y Departamentos marítimos, se fijan en dos
mil quinientos soldados y seis mil quinien
tos ochenta marineros, cifras que solo se
sostendrán mientras todos los buques estén
en la situación de las asignadas en el artícu
lo primero, á que corresponda la mayor do
tación, disminuyéndose las expresadas ci
fras á medida que aquellos pasen á situacio
nes que requieran menos personal.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y deinás autorida
des así civiles como militares y eclesiásticas,
de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar, la pre
sente Ley en todas sus partes.
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Madrid veintidos de Diciembre de mil
novecientos tres.
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz
-
YO EL REY.
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios
y la Constitución Rey de España:
todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Las fuerzas navales
para las atenciones generales del servicio,
policía y vigilancia de las aguas jurisdiccio
nales de la península é islas adyacentes que
deben figurar durante el año de mil nove
cientos cuatro, son las siguientes:
ESCUADRA
Plana mayor de la Escuadra y de la pri
mera división, cuatro meses en tercera si
tuación.
Primera Dinisión
Acorazado «Pelayo, cuatro meses en
tercera situación, y ocho en situación de re
serva de primer grado.
Crucero ,(Cárlos V,,\ cuatro meses en ter
cera situación y ocho en situación de reser
va de primer grado.
Cazatorpedero «Audaz, cuatro meses en
tercera situación y ocho en reserva de se
gundo grado.
Idem «Osado >, cuatro meses en tercera si
tuación y ocho en reserva de segundo grado.
Idem «Terror , cuatro.meses en tercera
situación y ocho en reserva de segundo
errado.
Idem «Destructor'>, cuatro meses en ter
cera situación y ocho en reserva de segundo
grado.
Segunda División
Plana mayor, doce meses en tercera si
tuación.
Crucero -Princesa de Asturias doce me
ses en tercera situación.
Idem «Cardenal Cisneros», doce meses
en tercera situación.
Idem «Extremadura-;), doce meses en ter
cera situación
Idem «Rio de la Plata», doce meses en
tercera situación.
BUQUES PARA COMISIONES
Crucero «Infanta Isabel», doce meses en
tercera situación.
Cañonero «Doña María de Molina», doce
meses en tercera situación.
Idem «Temerario», doce meses en terce
ra situación.
Idem :Vicente Yañez Pinzón», doce me
ses en tercera situación.
Idem «Martín Alonso Pinzón», doce me
ses en tercera situación.
Idem «Nueva España», doce meses en
tercera situación.
Idem «Marqués de Molins», doce meses
en tercera situación.
Idem dIernán Cortés», doce meses en
tercera situación.
Idem «Vasco Nuñez de Valboa», doce
meses en tercera situación.
Idem «Ponce de León», doce meses en
tercera situación.
Idem «Mac-Mahón», doce meses en ter
cera situación.
Lancha «Perla», doce meses en tercera
situación.
Escampavías 1 al 8, doce meses en teree.
ra cituación.
BUQUES PARA SERVICIOS ESPECIALES
Aviso «Urania», Hidrografía, doce meses
en tercera situación.
Idem Giralda», Yact Real, cuatro meses
en tercera situación y ocho en reserva de
segundo grado.
BUQUES ESCUELAS
Pontón «Asturias», Escuela Naval, doce
meses en tercera situación.
Corbeta «Nautilus», Escuela de Guardias
Marinas, seis meses en tercera situación.
Crucero «Lepanto», Escuela de Aplica
ción, seis meses en tercera situación y seis
en reserva de segundo grado.
Cazatorpederos ',Proserpina2\, prácticas
de la Escuela de Aplicación, cuatro meses
en tercera situación y ocho en reserva de
segundo grado.
Torpedero «Acevedo», prácticas de
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Escuela de Aplicacion, cuatro meses en ter
cera situación y ocho en reserva de segundo
grado.
Idem <Mrdoñez», prácticas de la Escuela
de Aplicación, cuatro meses en tercera si
tuación y ocho en reserva de segundo grado.
Guarda-costas «Numancia», Escuela de
Aprendices artilleros, cuatro meses en ter
cera situación y ocho en reserva de primer
grado.
Corbeta «Villa de Bilbao», Escuela de
Aprendices marineros, doce meses en terce
ra situación.
BRIGADAS TORPEDISTAS Y TORPEDEROS
Brigada Torpedista de Cádiz, tres meses
en tercera situación y nueve en primera.
Idem idem de Ferrol, tres meses en ter
cera situación y nueve en primera.
Idem idem de Cartagena, tres meses en
tercera situación y nueve en primera.
Sección torpedista de Mahón, tres meses
en tercera situación y nueve en primera.
Torpedero «Ariete», tres meses en terce
ra situación y nueve en primera.
Idem «Rayo», tres meses en tercera si
tuación y nueve en primera.
'ídem «Halcón», tres meses en tercera si
tuación y nueve en primera.
Mem «Orión», tres meses en tercera si
tuación y nueve en primera.
Mem «Barceló», tres meses en tercera si
tuación y nueve en primera.
Mem «Azor», tres meses en tercera si
tuación y nueve en primera.
Lancha (Aire», tres meses en tercera si
tuación y nueve en primera.
BUQUES EN PRIMERA SITUACION
Guarda costas «Vitoria», doce meses en
primera situación
BUQUES EN CONSTRUCCION Y GRANDES CARENAS
Crucero «Cqtaluña», doce meses en pri
mera situación
Cañonero «Don Alvaro de Bazán, nueve
meses en primera situacion y tres en tercera.
Mem «Marqués de la Victoria», seis meses
en primera situación y seis en tercera.
ldem «General Concha», doce meses en
primera situación.
1 Torpedero «Habana», doce meses en primera situación.
FUERZAS NAVALES EN ULTRAMAR
orbeta «Nautilus«, seis meses en terce
ra situación.
Pontón «Fernando Póo».
ldem Magallanes».
Artículo segundo.—Para las dotaciones
de los buques comprendidos en el artículo
anterior y servicio de tierra, se necesitan
cinco mil ochocientos noventa y seis indiví
duos de marinería y dos mil trescientos de
tropa.
Artículo tercero Para cubrir las aten
ciones navales en casosde incidentes de mar,
reparaciones ó servicios urgentes imprevis
tos, se podrán sustituir las unidades que fi
guran en esta Ley, por otras similares, siem
pre dentro del crédito de las mismas, con
cedido por la Ley de presupuestos, y en ca
so de fuerza mayor, podrá cambiarse la si
tuación respectiva de cada una de ellas con
la misma limitación.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores, y demás autori
dades, así civiles corno militares y eclesiás
ticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente Ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintidos de Diciem
bre de mil novecientos tres.
YO EL REY.
ElMinistrode Marina,
José Ferránd iz.
1P11111.1■•■-■.■-----
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Vengo en disponer cese en el cargo de
Director del Material del Ministerio de Ma
rina, el Capitán de navío de primera clase
D. José Ferrandiz y Niño, por haber sido
elegido para el cargo de Ministro del mismo
Ministerio.
Dado en Palacio á nueve de Diciembre
de mil novecientos tres.
ElMinistro de Marina,
José Ferrandlz,
LFONSO
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi onsejo de Ministros;
Vengo en nombrar Director del Material
del Ministerio _del ramo. al Capitán de navio
de primera clase D. José Maria Jiménez
Franco.
Dado en Palacio á veintitres de Diciem
bre de mil novecientos tres.'
LFONSO
ElMinistro de Marina,
José Ferrandiz.
- goo 01•••••■••.— •
A propuesta del Ministro de Marina, d
ucuerdo con Mi consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Jefe de Estado Mayor del Departamento de
Cádiz, el ( apitán de naevio de primera clase
de la Armada, D. José Maria Jiménez Fran
co.
Dado en Palacio á veintitres de Diciem
bre de mil novecientos tres.
4 LFONSO
El Ministrode Marina,
José Ferrandiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de
ínfantería de Marina en el Departamento cle
Cádiz, al General de Brigada de dicho Guer
po, D Eduardo ( alvo y Moncada.
Dado en Palacio á veintitres de Diciem
bre de mil novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi consejo de Ministros;
Vengo en disponer 'quede disuelta la Di
visión naval formada para Mi reciente visita
hecha á Lisboa y cese en el mando de ella el
capitán ,cle navío de primera clase D. Juan
José de la Matta y Montes.
Dado en Palacio á veintitres de Diciem
bre de mil novecientos tres.
A LEGAS()
El Ministrode Marina,
José Ferrandlz.
4111■1>■111 .1011.1,
ORDENES
PERSONAL
011E11130 DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V . E. núm. 3.117 cursando instancia del médico pri
mero D. Ramón de Robles, en súplica de un ario de
prórroga en el destino que desempeña en el 2.° bata
llón del tercer regimiento de Infantería de Marina;
S. M. el Rey (q D g.) de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el expresado médico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 22 de Diciembre de 1902.
JOSÉ FERRAN DIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. a g.) de acuerdo
con lo informado por el Inspector general de Sanidad
de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar las actas
del Tribunal de exámenes de los profesores del Cuer
po de Sanidad que han practicado el curso de Bacte
riología y Micrografía clínica bajo la dirección del
Dr. D. Antonio Mendoza y que estableció la Real
orden de 7 de Febrero de 1902, habiendo merecido
del Tribunal la calificación de haber practicado el
curso con aprovechamiento, el Médico Mayor D. Ra
fael Moya y primeros médicos D. Juan Redondo, don
Enrique Mateo Barcones, D. Vicente de las Barreras,
D Ernesto Botella, D. Manuel Ruiz, D. Luis Ubeda
y D. Nicolás Gomez Tornell, y habiendo designado
para los premios 1.°, 2.° y 3.°, respectivamente, á los
primeros médicos D. Vicente de las Barreras, don
Luis Ubeda y D . Manuel Ruiz y García, siendo la
soberana voluntad de S. M. se proceda al cumpli -
miento de lo dispuesto en las bases de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
Inspector general de Sanidad, 5. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien destinar al médico 1.° D. Luis Ubeda
y Cardona, al Hospital de Marina de San Cárlos, y
al de igual empleo D Manuel Ruiz y García, al de
Cartagena, ambos en concepto de Directores de los
trabajos de Bacteriología y Micrografía, que practi
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carán con el material apropiado que exista en ambo
Hospitales, más los auxilios que puedan prestarles
la Farmacia y fondos de los Hospitales, hasta tanto
puedan montarse en ellos los Gabinetes con todo el
material adecuado al servicio que están llamados á
prestar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Solicitada por el primer médico don
Vicente de las Barreras una ampliación á la comisión
que en Real orden de 13 de Febrero de 1900 se le
concedió para hacer los estudios de Bacteriología en
el Instituto Alfonso XIII con objeto de cultivar con
mayor extensión la práctica referente al análisis quí
mico y microscópico de las sustancias alimenticias
en el .Laboratorio municipal de esta Corte, en el cual
se practican en considerable número, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción general de Sanidad, ha tenido á bien conceder
al primer médico de referencia una ampliación de
ocho meses á la comisión que tiene concedida, con
objeto de que cultive con mayor exte sión sus estu
dios en la especialidad que indica su instancia, siendo
destinado á la terminación de dicho plz.zo al Hospital
del Ferro' para encargarse de los trab: jos de Bacte
riología y Micrografía clínica del mismo y que por
la mayor importancia que tiene dicho Hospital por
sus condiciones especiales y reunir más recursos y
material adecuado, le corresponde como número uno
de los Profesores que han practicado el curso de
Bacteriología en esta Corte.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
MACTIOANTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Jefatura local de este iVlinis
terio é Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien, accediendo á lo solicitado por el primer practi
cante de la Armada con sueldo y sin antigüedad, don
Buenaventura Rodríguez Blanco, disponer que para
los efectos del retiro se le considere como tal primer
practicante de la Armada con todos los derechos y
preeminencias que á su clase y como tal primer
practicante le correspondan ó pudieran correspon
derle en lo sucesivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 22 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Recibidas las actas de los exámenes
verificados últimamente en los tres Departamentos
para la provisión de plazas de‘ terceros maquinistas
de la Armada, que fijó la Real orden de 19 de Octu -
bre último (B. O. núm. 126), S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Ingenieros, ha tenido á bien promover al referido
empleo de terceros maquinistas de la Armada, á los
aprendices maquinistas aprobados con las veintiseis
calificaciones mas elevadas, á los que deberán escala
fonarse por el orden de las obtenidas en los citados
exámenes, conforme la siguiente
Relación.
Num. Nota media. NOMBRES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2i
16'73
16(61
16'53
16'04
15'89
15'87
1578
15'72
15'66
15'43
15'35
1529
15'21
15'18
15'14
15'04
14'98
1427
13'66
1352
1349
13'43
13'35
13'32
13'28
13'16
D. Andrés Fontela Painceira
a Pedro García Cutilla.
» Antonio Rodriguez Campano.
» José Sanchez Avilés.
» José TejeiroConde.
• Bartolomé Fernández Baello.
» Manuel Amores Cámpora.
• Francisoo Izquierdo Guillen.
» Isidro Pernas Ros_
» José María Meca Visso.
» Antonio Fornet Ruiz.
» Enrique Hernández López.
Francisco Rivero Gutierrez.
» Ildefonso Aguilar Carrión.
• Modesto Gonzalón Sacaluga.
» Francisco Ramirez González.
» Lorenzo Salazar Romero
» José Lorenzo Otero.
• Ricardo Ledo Pérez.
Manuel Seco Couto.
» Arturo Hernaez González.
Juan Alvariho Vizoso.
Pedro Almazán Hernández.
Juan Costea Aguirre.
» Manuel Docampo Castro.
» José Mosquero. Pérez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '21 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el Guardalmacén de 1.a clase D. Francisco Millar, so
licitando dos meses • de licencia por enfermo para
tomar las aguas de Archena; S. M. el Rey (g. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Intendencia Ge
neral de Marina, ha tenido á bien acceder 11 lo soli
citado.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 4.387 de
16 del corriente.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr,: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.958 de 5 de Noviembre último, con la que
cursa instancia del primer condestable D. Vicente
Alfonso Corral, en súplica de que se le considere la
antigüedad en su actual empleo desde 12 de Agosto
de 1887; S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, se ha servido desestimar dicha soli
citud por no encontrarse la pretensión del recurrente
ajustada ni al reglamento de 1869 ni al que actual
mente rige.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dé
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
Joséde la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
—~Isfirds"—
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 4.348 de 12 de Diciembre actual, con la que
cursa instancia del segundo condestable José Rodrí
guez Traverso, en súplica de que se le conceda in
corporarse al servicio activo; S. M el Rey (g. D g.)
de acuerdo con lo informado por la Inspección ge
neral de Artillería de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer que tanto la solicitud que nos ocupa
como cuantas análogas se presenten, las resuelva
V. E. según las necesidades del servicio y con arre
glo á la Real orden de 28 de Septiembre próximo pa
sado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.----Dio guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 21 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
1
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
núm. 3.35 de 11 de Diciembre actual, con la que
cursa instancia del tercer condestable Jacinto Sierra
Casal, en súplica de que se le conceda por dos años
más, ampliación á la excedencia voluntaria que dis
fruta; S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina. (
SUESECRETARIA
1•1•1•0111■1"11~~111~170%IP,
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 4.391 de 17 del actual en la que remite las ca
racterís.ticas del vapor «El Atlántico»; S, M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien asignarle la señal distin
tiva II. L. F. V.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E . para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. —Madrid
22 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
~--
ZECOMPEN SAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g ) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la Medalla de Cuba
hecha por V. E. en 12 del actual, á favor del segun
do maquinista D. Antonio Carmona Párraga.
IDe Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
Jave de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
conceder al teniente de navío D_ Francisco Núñez
Quijano, la cruz de primera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco por haber cumplido tres años
de Profesor de torpedos automóviles en el buque Es
cuela de aplicación Lepanto y llenar los requisitos
exijidos en la Real orden de 10 de Noviembre de 1875.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro del
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Ramo lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.—Dius guarde á V. E. muchos años
Madrid 17 de Diciembre de 1903
El Subsecretario.
J'ose de la Puente.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g. ) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Cuba he
cha por V. E. en 9 del actual, á favor del alférez de
fragata graduado, segundo Contramaestre D. Juan
Roctriguez Vizoso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario
(Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
411.11~1111""".■~■...womw-r.--
MATERIAL
~1111.111~~tfr
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los buques de la Armada, queden
en 1.° de Enero próximo, en las situaciones que ex
presa la unida relación, ajustándose para ello al Re
glamento de 4 de Noviembre último, que debe empe
zar á. aplicarse en la fecha citada, á la vez que co
mienzan á regir las Leyes de fuerzas navales y de
presupuestos para el año de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios.—Madrid 23 de Diciembre de
1903.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del material.
Siluaciones en que deberán quedar los buques de la Arma
da el dia primero de Enero de 1904, con arreglo á ¿as
leyes de fuerzas navales y ,de presupuestos aprobadas
para dicho año, y el reglamento de situaciones de 4 de
Noviembre de 1903
PRIMERA DIVISIÓN
Acorazado de 2.4 d'elayo» En reserva de segundo grado
preparándose para pasar á tercera situación cuando termine
sus obras.
Crucero de 1." clase «Cárlos V.» En reserva de segundo
grado.
Cañonero torpedero «Auda» En tercera situación.
Cañonero torpedero «Osado» En primera situación con
arreglo al artículo doce del reglamento.
Cañonero torpedero ,iTerror» En primera situación con
arreglo al artículo doce del r glamento
Cañonero torpedero «Destructor» En primera situación
con arreglo al artículo octavo del reglamento.
SEGUND IVISION
Crucero de 1.8 clase «Princesa de .Asturias» En primera
situación con arreglo al artículo doce del reglamento.
Crucero de 1 a clase «Cardenal Cisneros» En tercera situa
ción.
Crucero de 3 a clase «Extremadura» En reserva de segun
do grado
Crucero de 3.a clase «Río de la Plata» En tercera situación
BUQUES PARA COMD;IONES
rucero de 3.a chtse «Infanta Isabel» En tercera situacid—n.
Cañonero de 1 a clase «Doña María de Molina» En tercera
situación.
Cañonero de 2." clase «Temeraiio» En tercera situación.
Cañonero de 2 a. clase «Vicente Yañez Pinzón» En tercera
situación.
Cañonero de 2•' clase «Martín .Uonso Pinzón» En tercera
situación, debiendo quedar en reserva de segundo grado con
arreglo al articulo quince del reglamento, desde que entre en
el Arsenal.
Cañonero de 2.' clase «Nueva España» En primera situa
ción con arreglo al artículo octavo del reglamento.
Cañonero de 2.a clase «Marqués de Molins» En tercera si
tuación.
Cañonero de 2.8 clase «Hernan Cortes» En tercera. situa
ción, debiendo quedar en reserva de segundo grado con arre
glo al artículo quince del reglamento desde que entre en el
Arsenal.
Cañonero de 2. clase
ra situación.
Cañonero de 3.' clase «Ponce de León» En tercera situa
ción.
Cañonero de 3.8 clase «Mac-Mahón» En tercera situación.
Lancha cañonera «Perla» En tercera situación.
Escampavias. En tercera situación.
BUQUES PARA SERVICIOS ESPECIlS
Vapor «Urania» Comisión Hidrográfica. En tercera situa
ción.
«Giralda», Yate Real. En reserva de segundo grado.
«Vasco Nuñez de Balboa» En terce
BY QUES ESCUELAS
Fragata «Asturias» Escuela Naval. En reserva de segun
do grado con arreglo al punto trece del capítulo sexto del re
glamento.
Corbeta «Nautilus» Escuela de Guardias Marinas. En ter
cera situación.
Crucero «Lepanto» Escuela de Aplicación En reserva de
segundo grado con arreglo al punto trece del capítulo sexto
del reglamento.
Cañonero torpedero «Proserpina» V,11 reserva d segundo
grado,
Torpedero «Acevedo» En reserva de segundo grado.
Torpedero «Ordoñez» En reserva de segundo grado.
Crucero G. C «Numancia» Escuela de Aprendices artillle
ros. En reserva de primer grado, debiendo situarse el tija diez
de Enero en la bahía de Algeciras.
Corbeta «Villa de Bilbao», Escuela de aprendices marine
ros. En tercera situación.
BRIGADAS TORPEDISTAS Y TORPE I JEROS
eadiz En primera situación con arreglo al punto quinto
del artículo primero del reglamento.
Ferrol. En primera situación con arreglo al punto quinto
del artículo primero del reglamento.
Cartagena. En primera situación con arreglo al punto
quinto del artículo primero del reglamento.
Mahón. En primera situación con arreglo al punto quinto
del artículo primero del reglamento.
Torpedero «Ariete.) En primera situación con arreglo al
artículo doce del reglament).
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Torpedero «Rayo> En primera situación con arreglo ai
articulo doce del reglamento
Torpedero «Halcón» En primera situación con arreglo al
artículo doce del reglamento.
Torpedero «Orioni En primera situación con arreglo al
artículo doce del reglamento.
Torpedero «Barcelón En primera situación con arreglo a
artículo doce del reglamento.
Lancha «Aire> En primera situación con arreglo al artí
culo doce del reglamento.
BUQUES EN PRIMERA SITUACION
Crucero G. u. «Vitoria» En primera situación con arreglo
al punto cuarto del artículo primero del reglamento.
BUQUES EN CONSTRUCCION Y GRANDES CARENAS
Crucero de 1." clase (Cataluña» En primera situación.
Cañonero de 1•a clase «Don Alvaro de Bazán» En primera
situación.
Cañonero de 1.8 clase «Marqués de la Victoria') En prime
ra situación.
Cañonero de 2.' clase «General Concha> En primera situa
ción.
Torpedero «Habana» En priLlera situación.
Torpedero «Azor » En primera situación.
FUERZAS NA ALES EN ULTRAMAR
Corbeta «Nautilus» Escuela de Guardiasyarinas En tercera
situación.
Madrid 23 de Diciembre de 1903
JOSÉ FERRANDIz.
—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Ferrol número
2.995 de 7 de Noviembre último, informando acerca
de las experiencias realizadas en el Pelayo para estu
diar las ventajas que pudieran obtenerse con el em
pleo del aceite «Vacum vil» sobre sus similares ac
tualmente en uso para la lubricación interior de los
cilindros: Teniendo en cuenta no solo que las citadas
experiencias son muy deficientes en cuanto á la for
ma como se han realizado y nada concluyentes en
cuanto á los resultados obtenidos; sino que actual
mente se está construyendo una placa nueva para
uno de los condensadores del acorazado referido y
que al colocarla ha de quedar completamente desen
tubado y por consiguiente limpio; S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con esa Dirección del
Material se ha servido disponer que aprovechando
el,.tiempo que aquella operación ha de durar, se pro.
ceda á limpiar el condensador simétrico, y como des.
pués de esta operación quedan en condiciones de
servir para realizar las experiencias comparativas
ordenadas, se proceda á efectuadas desde la primera
vez que se pongan en movimiento las máquinas lubri
cando los cilindros de cada ur_a de ellas con los acei
tes que se están comparando, debiendo limitarse las
experiencias á solos veinte días de navegación, con
tando estos días en las diversas salidas que haga el
Pelayo y recomendando á su comandante se efectúen
los ensayos con verdadero cuidado y atención esme
rada; pues mientras no se obtengan resultados que
ofrezcan verdaderas garantías no será posible dicta.
minar nada sobre el empleo de los diversos lubri
cantes, ni podrá reglamentarse tampoco el empleo de
tan importantes consumos que gastan sumas creci
das de los presupuestos
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 18 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr Director del Material de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer, se proceda por esa Dirección á redactar
las condiciones facultativas y administrativas, del
pliego de condiciones que han de servir de base á la
subasta que ha de celebrarse en esta Corte, y simul
táneamente en las capitales de los Departamentos, el
día y hora que oportunamente se señalarán en los
periodicos oficiales para contratar el suministro de las
materias lubricadoras para los buques de guerra,
cuyo contrato tendrá de duración desde el día si
guiente á la adjudicación definitiva de la subasta,
hasta el 31 de Diciembre de 1905.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 21 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDiz.
Sr. Director del Material de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un oficio núm. 654
de 27 de Noviembre último del comandante de Mari
na de Menorca remitiendo un proyecto de alumbra
do eléctrico del dique flotante de Mahón, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerde con lo informado por esa
Dirección del Material, se ha servido aprobar el refe
rido proyecto con la sola variación de que el desaho
go de la motora de la dinamo se lleve á los evapora
dores en analogía con lo hecho con las motoras de
las bombas centrífugas del mencionado dique.
De Real orden lo digo á V. E. para su- conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V E. muchos años .—Madrid 17 de Diciembre de
1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Enterado de la carta oficial del Capi
tán general:del Departamento de Cartagena, en laque
participa haber dispuesto que el crucero Cataiuña,
pase á situación de armamento el día 1
° de Enero
próximo; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Dirección del Material, ha tenido
bien resolver que no permitiendo el estado de ade
lanto de las obras de dicho buque, que pueda nave
gar en todo el año de 1904, no procede aplicarle to
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davia lo preceptuado en el art. 6.° del Reglamento
de situaciones de 4 de Noviembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 deDiciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el Capitán general del Departamento de
Cartagena, con motivo de una comunicación del co
mandante del crucero Rio de la Plata, exponiéndole lo
conveniente y económico que resultaria que por los
fondos económicos lie los buques, proporcionalmente
aumentados, se adquieran low toldos, velas, man
gueras de todas clases, y demás efectos de lona,
cuyo reemplazo efectuan ahora los arsenales; vis
ta el acta de la Junta de comandantes de bu
ques, que presidida por el Jefe de Estado Mayor,
acordó que no solo juzgamuy beneficioso lo propues
to, si no estima lo seria tambien hacer extensiva la
disposición á cuantos efectos tienen á cargo los bu
ques, que sean de facil acopio en los mercados na
cionales; y teniendo en cuenta el dictamen de la su
perior autoridad del citado Departamento marítimo,
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo infor
mado por esa Dirección del Material, ha tenido á
bien disponer que para adoptar sobre el asunto una
resolución que reuna las mayores garantias de acier
to, interese V. E. de los Capitanes generales de los
Departamentos, dicten las órdenes necesarias para
qu'e con toda brevedad abran las Juntas Administra
tivas de los arsenales una información, en la que
expongan el tanto por ciento con que juzgan sufi
ciente aumentar la cuantía del fondo económico asig
nado á cada buque, para que por él reemplacen di -
rectamente los toldos, velas, mangueras de todas
ciases, y demás efectos de lona de sus cargos que
en la actualidad reciben de los arsenales calculándo
lo sobre el importe á que haya ascendido los que re
cientemente les hayan entregado. Los comandantes
de los buques por sli parte, abrirán otra información
en la que consignarán detalladamente, todos los per
trechos de sus cargos reglamentarios cuyo acopio en
nuestros mercados no ofrezca dificultad alguna ex
presando el precio y duración aproximada de los que
ahora les facilitan los arsenales. Y una vez reunidos
dichos antecedentes, se deducirá de ellos por esa Di
rección un estudio resumen que servirá de base á la
resolución superior.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 18 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ,
Sr. Director del Material de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el
Capitán general del Departamento de Cádiz, sobre
el personal del Arsenal de la Carraca, cuya residen
cia dentro del Establecimiento es de todo punto indis
pensable para el buen servicio del mismo, no com
prendido todo en la relación que acompaña á la
Real orden de 14 de Octubre último; y teniendo en
cuenta la indebida omisión de otros funcionarios cu
ya continua presencia en aquel recinto es no menos
indispensable, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que para el cumplimiento de la expresada
Real orden desde primero de Enero próximo, se
rectifique la relación de referencia en la forma si
guiente:
Tendrán habitación en el Arsenal:
Comandante general.
Jefe de Armamentos
Comandante de Artillería.
Idem de Ingenieros.
Comisario.
Ayudante Mayor.
Secretario de la Comandancia general.
Teniente de navío de 1.8, Jefe del Detall.
Ayudante de S. V..
Capitán de la Compañía de Guardias.
Teniente de navío encargado del cuartel y movimiento
Dos médicos de guardia.
Contador del Depósito.
Archivero de la Comandancia general.
Telegrafista de la misma
Un condestable del Parque.
Contramaestre del Arsenal.
Electricista del mismo.
Dos maquinistas encargados de remolcadores.
Practicante de guardia.
Primer escribiente de la Ayudantía Mayor.
Segundo ídem del Detall de la misma.
Despensero.
Párroco del Establecimiento
Capellán del Presidio.
Sacristán.
Capataz de la casa de bombas.
Fontanero encargado de las cisternas.
Contramaestre del movimiento
Dos patrones particulares.
Un sargento de la Compañía de Guardias.
Cocinero de equipajes.
Cabo de luces.
Concesionario del Estanco.
El Mayor del Penal de Cuatro Torres.
Primer celador del mismo.
Cuatro segundos celadores del mismo.
Dejarán por lo tanto de residir en el Arsenal des
de primero de Enero próximo, los funcionarios si
guientes:
Jefe de Sanidad.
Tres tenientes de la Compañía.
Un alférez de la misma.
Juez de instrucción permanente.
Capitán de Infantería de Marina encargado de la Peniten
ciaria.
Un condestable del Parque
Dos sargentos del Ramo de Plaza
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Practicante Mayor.
Segundo contramaestre del Arsenal
Capataz de albahiles
Conserje de pabellones y encargado del cuartel de mari
nería.
Idem de la Comandancia general.
Limpia chimeneas.
Relojero del Arsenal.
Concesionario de la cocina económica
Primer maquinista de la luz eléctrica.
Es así mismo la voluntad de S. 'Ni. que por la su
perior autoridad del Departamento citado, se exija á
los funcionarios que según la primera de las ante
riores relaciones tendrán habitación en el Arsenal, la
residencia forzosa en el mismo. De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.
Lo que participo á V. E. para su noticia y fines
de su cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Vie ■Or."
INTENDENCiA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia presentada por D. Alfredo de León, adjudi
catario del contrato para el suministro de 694 tubos
de cobre con destino al erui.'ero Reina Regente, solici -
tando prórroga del plazo para el otorgamiento de la
escritura, fundado en que causas de fuerza mayor
le retuvieron en Ceuta, donde accidentalmente se en
contraba cuando se le notificó la adjudicación del
mencionado servicio; S. M. de conformidad con lo
informado por esa Intendencia General y teniendo en
cuenta la notoria buena fé con que ha procedido el
recurrente á quien los temporales habidos en los úl
timos días del mes último y primeros del presente
retuviPron en el expresado punto, constituyendo esta
circunstancia una exención de fuerza mayor y que,
por otra parte, el retardo que ocasionaría al servicio
la tramitación de nuevo expediente de ubasta, si
quiera fuera á perjuicio del causante, traería á aquel
mayores trastornos que los apenas apreciables que
pueda comportar la prórroga solicitada; ha tenido á
bien acceder á los deseos del recurrente, concedién
dole nuevo plazo de diez días que empezarán á con
tarse desde la fecha de notificación de la presente
Real orden.
De orden de 5. M. io digo á V. E. para su no
ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Diciembre de 1903
•osÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
A D. Alfredo Leon.
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (g. D. g.) de instan,.
cia del comandante honorario de Infantería de Mari
na, retirado, D. Juan Sierra, solicitando se le devuel
va descuento que se le practicó para póliza de timbre
del despacho de retiro, Eujetándoso al empleo hono
rífico que le fué concedido con arreglo á la Ley de 9
de Mayo de 1902, «á que se acogió y creer corres
ponderle tributar por el sueldo que en dicho despa
cho se le declara conforme á lo resuelto para casos
análogos por el Ministerio de la Guerra en Real or
den de 12 de Octubre último, de acuerdo con lo infor
inado por la Intendencia General, ha tenido á bien
acceder á su petición, pues si bien el enunciado des
cuento fué conforme á lo vigente en Marina, es de
equidad y justicia sea extensiva á ella la enunciada
disposición de Guerra, como se determina por la
presente.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y corno resultado de su comunicación de 20
del mes último.—Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 17 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Impuesto 5. M. el Rey (g. D. g.) de
la consulta telegráfica de V. E. de 19 del mes último)
confirmada con comunicación de 20 sucesivo, acerca
de si la Real orden del 9 anterior deroga la de 8 de
Mayo de 1900, ó queda en vigor, toda vez que la es
casez de buques y su situación, en que la mayoría 'de
los enganchados se encuentran, impide cumplimentar
las soberanas disposiciones de 16 de Julio de 1891 y
6 de Octubre de 1885, conforme con lo informado
por la Intendencia General y según se manifestó á
Y. E. en telegrama de 9 de•Noviembre último que se
confirma, ha tenido á bien declarar que la referida
Real orden de 8 de Mayo de 1900 quedó derogada
por la de 9 del próximo pasado por autorizarse en
ella el pago de premios en Departamentos de los ar
senales que la última citada disposición dejó sin
efecto y que en cuanto á las de 16 de Julio de 1891,
y 6 de Octubre de 1885 que se estimaron por las ofi
cinas administrativas de ese Departamento ser los
preceptos anteriores que con arreglo al referido de 9
del pasado, segun en él se expresa debian cumpli
mentarse, el 1.° se halla anulado por la Real orden
de 2‘3 de Enero de 1893, que continua vigente y á que
debe sugetarse la asignación y destino del personal
de que se trata, y el último por lo que respecta á
la distribución del exceso de él que pueda resultar
despues de cumplidos los detalles que prescribe, en
tre los. tres Departamentos, á fin de que se evite de
tal suerte la existencia en los referidos depósitos de
los arsenales.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
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nocimiento y los demás efectos.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 17 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que el Ca
pitán General de Marina del Departamento de Ferrol
cursó á este Ministerio en 20 de Noviembre último,
promovida por D. Luisa Díez y Soriano, viuda del
capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Fausti
no Arango Lombardero, en súplica de que la Real
orden de primero de Septiembre de mil novecientos
tres (13 0. núm. 104), concediéndole la pensión del
Montepío militar de seiscientas veinticinco pesetas anua
les, sea rectificada en el sentido de que su verdadero
segundo apellido es Soriano, el Rey (q D. g.) se ha
servido acceder á los deseos de la recurrente, y dis
poner que la indicada Real orden quede rectificada
en el sentido de que el verdadero segundo apellido
de dicha pensionista es Soriano, y no Senano como
por equivocación involuntaria se consignó en la re
i,peti la soberana disposición de primero de Septiem
bre último, la cual queda firme y subsistente en todo
lo demás.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FEBRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Manuel Rallo Adell, y á su esposa Rosa Viñals Ga
sulla, padres, pobres, del soldado de Infantería de
Marina, José, que falleció de fiebre amarilla en Cuba
el 8 de Septiembre de 1895, en estado de soltero,
como comprendidos en la ley de 15 de Julio de 1896,
la pensión anuál de ciento ochenta y dos pesetas cmn
cuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la ley de 8
de Julio de 1860, á familias de soldados. Dicha pen
sión debe abonarse á los interesados, en coparticipa
ción y sin necesidad de nuevo señalamiento, á favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
Castellón, desde el diez y nueve de Agosto de mil
novecientos tres, fecha en que se completó el expe
diente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Tomás Galvez Muñoz y á su esposa María Antonia
Blanco García, padres, pobres, del soldado de Infan
tería de Marina Ignacio, que falleció en acción de
guerra en Filipinas el 20 de Noviembre de 1898, en
estado de soltero, como comprendidos en la ley de 8
de Julio de 1860, la pensión anual de ciento ochenta y
dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el art. 5.
°
de la referida ley á familias de soldados. Dicha pen
sión debe abonarse á los interesados, en copartici
pación y sin necesidad de nuevo señalamiento á fa
vor del que sobreviva, por laDelegación de Hacienda
de Sevilla, desde el 17 de Septiembre de 1903, fecha
de la presentación de su instancia en solicitud del be
neficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Diréctor general de la Deuda y Clases Pasivas
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Marta Fernández Quijano, madre, viuda y pobre del
soldado de Infantería de Marina Francisco Ruiz Fer -
naadez que falleció estando prisionero de los tagalos
en Filipinas el 12 de Agosto de 1898, en estado de
soltero, como comprendida en los artículos 3.° y 5
del decreto de las Cortes de 28 de Octubre de 1811,
la pensión anual de ciento treinta y siente pesetas, que
señala el art. 5.° del citado decreto á familias de sol
dados. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Santander, desde el 2 de Septiembre de
1903, fecha en que se terminó el expediente.
De Real orden lo participo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANinz
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases' pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D . g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Carmen Acuña Ervello, madre, viuda y pobre, del
marinero de la Armada Angel Bastón Acuña que fa
lleció en acción de guerra en Cuba el 3 de Julio de
1898, en estado de soltero, como comprendida en la
ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento
ochenta y dos pesetas cincuenia céntimos, que señala el
art. 5.° de la referida ley, á familias de soldados. Di
cha pensión dece abonarse á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra, desde el 14 de Junio de 1903, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, según dispone
Mla Real orden de Marina de 12 de ayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director generalde la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación que el
Subsecretario del Ministerio de la Guerra dirigió á
este Centro con Real orden comunicada de 14 de
Noviembre último, del carabinero licenciado Antonio
Martínez Bravo, para que continúe fuera de filas en
el percibo de la pensión vitalicia de siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, anexa á una cruz del
Mérito naval con distintivo rojo de que se halla en
posesión, y que antes de ingresar en el Cuerpo de
carabineros disfrutó como marinero de la Armada,
según Real orden de 11 de Diciembre de 1878; el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado por
esa Intendencia General, se ha servido disponer que
la indicada pensión de siete pesetas cincuenta céntimcs
mensuales, se abone al interesado por la Delegación
de Hacienda de Oviedo, desde el primero de Abril de
mil novecientos tres, mes siguiente al de su baja de -
finitiva en el Cuerpo de carabineros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasi
vas.
Sr. Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D María Ocampo López, viuda del tercer contra
maestre de la Armada D. José Losada Montero,
como comprendida en la Real orden de Nilarina de 14
de Julio de 1876-, dos pagas de tocas importantes
ciento sesenta pesetas, duplo de las ockenla que de
sueldo mensual disfrutan los terceros contramaestres
de la Armada, según Reglamento, que es el que co
rrespondía al causante cuando falleció en 31 de Ene
ro de 1903. Dichas pagas deben abonarse á la inte
resada, por una sola vez, por la Habilitación de Ma
rina por donde cobraba sus haberes su marido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!,
--•• •••■•*
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' María del Carmen Alvarez Fernandez, viuda del
capitán de navío de la Armada, D. Justo de Aréjula
y Pelejero, como comprendida en el artículo 2.° ca
pítulo 8.° del Reglamento del Montepío militar, la
pensión anual de mil seiscientas cincuenta pesetas, se
ñalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del
referido Monte á familias de coroneles en actividad,
que es la que la corresponde con sujeción al empleo
de Capitán de navío de la Armada que disfrutaba el
causante cuando falleció. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, desde el ocho de Julio de mil novecien
tos tres, siguiente día al del fallecimiento de su ma
rido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de Diciembre de 1903,
,JO É FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Director general de la Deuda y ClasesPasivas
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
SUELDOS, HABERES Y GUTIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de instan
cia del cabo de mar de puerto, alferez de fragata
graduado D. Rosendo Rodriguez, solicitando abono
de sueldo interín usó de licencia por enfermo, de
acuerdo con la Intendencia General, ha tenido á bien
resolver se le satisfaga, no por su equiparación á
contramaestre de cuya clase le separan sensibles di
ferencias, salvo la consideración, si que por lo deter
minado para las de marineria, de que proceden los
que forman parte del personal á que pertenece el re
currente.
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De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento, consiguientes efectos y como resultado
de su comunicación de 3 del próximo pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Diciem..)
ore de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
A.-STISO
Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
les ruega renueven durante el presente mes
de Diciembre, las suscripciones al BOLET1N,
correspondientes al próximo semestre.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
SI-74,CCIO\ DE ANUNCIOS
Q1311,.A.B
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
,P7xtracto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita.
procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada. . .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry)
Dicctonario de la Legislación de Marina. . . .
véndice núm. 1 al Diccionario
il.P.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
/a Graviere. • ..•• • .. . • ..... . • • .. • , . . .
Un Almirante del Siglo XV/. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vczpor, (6•a edición).
Electricidad Práctica, (9.' edición)... .
(9.a id. empastada)
Códjzio Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Cozección de artículos sobre construcción naval mercante.. .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Ma ual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
u arto millar).
Trtapado de Navegación. (En °operación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rcústica.... ....... ......
Luces de situa ión y reglas para evitar abordajes: (En cola
'ooración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
.Ylos Contadores de Electricidad
telegrafia sin hilos (En preparación) .
Lelanual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
¿os Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).En preparación). •
Elewntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacto
nal plra los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de la A rmada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
• • •
De venta enio¿tc 1" librerías de F 1;1'11o.e Jeipu a yAmérica.
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7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
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Centm
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
elli1~~1~1
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DB MADRID,
11X.GOBERNA.DOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previeaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. Enprovincias: en las principaleb librerías. A los pedidos deberán
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,comprendiendo adema.s el de giro
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OBRAS DF, VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom..) 2.°, 1833..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idém de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898.
Derrotero del A rchipié ago Filipino, 1879.
ídem para la navegación del Archipiélago de
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ... .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd Atlántico, 1864••
Idem del mar Rojo, 1881
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
(1ría, 1869
•
• • •
•
• • • •
.••.•
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, i69.......
Instruccionespara el paso delestrecho de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
Idem id. Id. íd. u; 1889..
Idem id . íd. íd. III; 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2.1 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886.... . ...... .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 • • • •
Idem del mar de China, tomo I: 1872. . .. • .....
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo i; 1891 .. •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.... ...... .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874.
Idem del golfo de Adem 1887. ......
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894. . • • . . • • •
.
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edici4?-2
de 1891'
• 11•••••••••49.9
•• •
•
.
• • • • •
ALUMBRADO MARITIMO
Penínsulg :uerica é islas adyacentes, 1903
Cua(lerno lie faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 • . . • . . . ..... •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
idem, íd., íd., segunda parte, 1896 .
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
LOO
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,0o
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
•,00
2,00
1,50
--4i>411V •••
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las Costas orientales de la América
inglesa de los Hstados Unidos, 1896.... ....
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 189'7 .. ••.9 • • • •
PESETAS
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo I.
Idem íd. íd. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824..
Id. íd. íd. íd. II: 1825...
Id. id. id íd. Iit: 1826
Id. íd. íd. íd. nr: 1827
Id. id. id. íd. y: 1828
Id. íd. íd. íd. vi: 1829
Id. íd. íd. íd. vin 1830
Id. íd. íd. íd. vIii: 1831
Id. id. íd. id. ix: 1832..
Id. íd. íd. íd.. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. . .
GIMAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry. 1879 .
•••
•••.
• •O • •
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845
Id id. 1846
Id, íd. 1847.
Id. íd. .•.•• ..... •,••••••••••
•.• ..... • • • •••••
......••••
• •
•
•
• •
a•
• •
• 9
• • •
Id. íd. 1849
Id. id. 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852 .. •
Id. íd. 1884 . ..... *go,
Id. id. 1885
Id id. 1886 .. ......a.
Id. íd. 1887
Id. id. 1888
Id. íd. 1889.
Id. 1890
JJ. íd. 1891
Id. Id. 1892
Id. íd. 1894
Id. íd. 1895
Id• íd 1896
Id. íd. 189r
Id. íd. 1898
Id. íd. 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio idterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888
• • •
• •
• • ••• •
•••. • ••••••
•-••
• •••
11, • • 9 •
••••••
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